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Desarrollo Sustentable y Desarrollo Regional/Local
en El Salvador
Alberto Enríquez
Introducciónestrategia para enfrentar con éxito las gravesdebilidades y distorsiones del actual «modelode crecimiento económico» que se ha venidoimpulsando y que podemos resumirlas en:a. Fragilidad de la estructura económica ydependencia de flujos externos.b. Consumismo en detrimento del ahorrointerno y la inversión.c. Concentración y exclusión.d. Grave deterioro del capital humano y elcapital natural (medio ambiente).e. Debilitamiento de las capacidadesproductivas.Esto es clave comprenderlo, pues a estasalturas del Siglo XX ya no es posible esperarque surja un modelo único para el desarrolloen el mundo, ni siquiera para el continentelatinoamericano. De hecho como afirmamosen la Declaración de Oaxaca publicada enAlternativas para el Desarrollo No. 36 esa hasido una de las fallas de las medidas del ajusteestructural aplicadas en todo el mundo, sinconsideración sustancial de las diferenciasreales en recursos, culturas, ambientes y, demayor importancia, de los objetivos concretosde las poblaciones de los distintos países.Es importante consignar aquí que losmismos organismos multilaterales como elBanco Mundial y el Banco Interamericano deDesarrollo han venido percibiendo esas fallas,y al ser más conscientes de ellas comienzan aestudiarlas con más esmero.Precisamente, tomándolas en cuenta ysituándose de cara al proceso de globalización,han empezado a plantear que éste exige a los
Impulsar en El Salvador un desarrollosustentable es la propuesta que desde sunacimiento en 1992 ha venido haciendo laFundación Nacional para el Desarrollo(FUNDE). Esta propuesta tan simple enapariencia, entraña para nuestro país undesafío de alcances inimaginables, suenrumbamiento hacia un experimento sinprecedentes, hacia un programa complejo deprofundas transformaciones estructurales queincluyen todas las esferas de la vida nacional.El desarrollo sustentable tiene como objetivobásico la producción de riqueza y bienestarpara la mayoría de las presentes y futurasgeneraciones. Esto implica que una genuinaestrategia de desarrollo sustentable incorporaciertos componentes fundamentales: si faltauno de ellos, se pierde esa condición desustentabilidad. En este artículo nos interesadestacar los siguientes:
3 Concertación de los agentes económicos,sociales, políticos y culturales del país.
3 Concertación de Estado y Sociedad Civil.
3 Respeto y armonía con el medio ambiente.
3 Enfoque de género y participación de lamujer.
3 Democracia y participación consciente ysistemática en las decisiones.Estos componentes son válidos y necesariospara una estrategia de desarrollo sustentableen cualquier parte del mundo. Sin embargo, lamanera como se combinan y las condicionesde las que parten y en que se aplican le dan uncarácter singular y apropiado en cada país.En el caso de El Salvador, supone una
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países latinoamericanos profundos cambiosen sus estrategias de desarrollo, lo que a su vezimplica transformaciones estructurales en losEstados.Lo anterior, por supuesto, es válido para ElSalvador que se encuentra en un momentooportuno para cambiar ese rumbo tancontradictorio de crecimiento económico sinfortalecimiento de su planta productiva, poruna estrategia de desarrollo sustentable, paracrear un Estado capaz de orientar e impulsaresa estrategia y para darle vida a una renovada
y vigorosa participación de la sociedad civil.El desarrollo sustentable jamás se logrará,por tanto, imponiendo modelos construidosen las capitales del mundo o en los edificios delos Organismos Multilaterales, que por otrolado, pueden y deben jugar un papel importantede apoyo a dicho desarrollo. Tiene que estarenraizado en la experiencia de base y en laparticipación activa -es decir con su plenoinvolucramiento- de todo sector de la poblaciónen el diseño, instrumentación y evaluación delos diferentes planes, programas y proyectoseconómicos, sociales y ambientales.
Aproximándonos a un Concepto de Desarrollo Regional/LocalEn ese marco y por las razones expuestas,hemos venido planteando que el desarrolloregional/local es una pieza indispensable enEl Salvador para responder a ese retoestratégico del desarrollo sustentable.No es casual que conjuntamente con eldesarrollo sustentable, el desarrollo regional/local se haya venido convirtiendo en un tema«de moda» y actualmente se hable de él en todaAmérica Latina y en nuestro país. Por ello esfundamental un mínimo marco conceptual.No se trata de construir o repetir algunadefinición académica. Se trata de delimitarcuáles son los componentes claves que integranese desarrollo regional/local que queremosimpulsar.En primer lugar, nosotros hablamos dedesarrollo regional/local y no de desarrollo«local» a secas. A nuestro juicio, una localidad,un municipio en el caso de El Salvador,constituye, salvo contadas excepciones, unespacio muy reducido cuantitativa ycualitativamente de cara a desplegar unverdadero desarrollo sustentable. Un espaciolocal o municipal, como Nejapa o Tecoluca, esinsuficiente para impulsar un desarrollosustentable. Por eso necesitan ampliarse porla vía de crear verdaderas «regiones».De allí que lo regional amplía ese espacio ylo local subraya que no se puede diluir ni
menospreciar el papel de las diferenteslocalidades y municipios.En segundo lugar como ya lo planteamosantes el desarrollo regional/local se inscribedentro de un desarrollo sustentable nacional.Se trata de un desarrollo multidimensional,cuyo objetivo básico es la riqueza y bienestarpara la mayoría de las presentes y futurasgeneraciones.Integrarse al país es una necesidad. Nopuede haber desarrollo sustentable aislándosede la dinámica nacional, sino solamente comoparte de la misma. Para generar desarrollosustentable, se necesitan recursos y capaci-dades que no hay en la localidad ni en la regiónpor grande y rica que sea. Se necesita delEstado y de la sociedad civil en términosnacionales para generar determinadascapacidades y para todo tipo de recursos:naturales, humanos, técnicos, financieros.Pero además, el país también necesita decada una de sus regiones y localidades y de losrecursos que ellas pueden generarle. Se tratano sólo de establecer relación con el país o consus instancias centrales, sino de ser verdadera«parte integral» de su desarrollo, de ser unengranaje que encuentra su razón de ser enalgo mayor, en algo más amplio: el desarrollonacional.
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Impulsar el desarrollo regional/local, si locomprendemos y hacemos adecuadamente,es una forma de participar en el desarrollo delpaís y en las transformaciones que éstenecesita, y es una forma activa y creadora deconectarnos con las corrientes centroameri-canas y mundiales. Es clave tener esto siemprepresente, pues tiene implicaciones yconsecuencias de gran alcance.La FUNDE, a partir de su propia experienciaacumulada al vincularse, a través de susinvestigaciones participativas y propositivas,
a esfuerzos concretos de desarrollo regional ylocal en Tecoluca y Chalatenango primero, yen Nejapa y Acajutla posteriormente, ha venidoencontrando aspectos sustantivos que soncomunes a los diferentes procesos y quepodemos considerar como componentesfundamentales para avanzar hacia el diseño eimplementación de un enfoque nacional deldesarrollo regional/local. Estos componentestambién posibilitan visualizar los grandesobstáculos y restricciones que aún existen ennuestro país para caminar hacia un desarrollosustentable.
¿Por qué el Desarrollo Regional/Local Enriquece y
Fortalece la Estrategia Nacional?
Si recordamos ahora los componentes deldesarrollo sustentable que señalamos comofundamentales en la introducción, es evidenteque todos y cada uno son potenciados por eldesarrollo regional/local, porque éste:1. Es producto y generador de concertaciónde los agentes locales y regionales y en talsentido es un aporte a la democratización delpaís, que requiere un proceso creciente deautonomía para la toma de decisiones.Este es un factor determinante. Sin él nohay desarrollo socio-económico. Implica, enprimer lugar, una concertación entre losgobiernos municipales y la sociedad civilorganizada.La sociedad civil está conformada porsectores y comunidades que tienen interesescomunes y distintos que incluso pueden llegara ser contradictorios. Por eso hablamos deconcertar, es decir, de ser capaces de dialogar,ponerse de acuerdo, llegar a compromisos ycumplirlos.Esto exige, por tanto, en cada organización,institución y ONG que participa en el procesode desarrollo, la decisión de comprometersecon ese proceso. Ser parte del mismo,asumiéndose como co-responsable de sus
éxitos y fracasos.Esto demanda a cada quien definir bien sunaturaleza propia, su misión, sus objetivos ysu papel, de manera que su trabajo ofrezca unaporte «específico», un «plus» que se puede very medir y que es complementario con losaportes de los demás. Y también demandacalidad en el trabajo o servicio. Dar lo mejor yde la mejor manera.2. Ofrece un espacio más adecuado para quenuevos agentes de desarrollo entren a jugar.Hay que destacar de manera especial a lamujer y aquellos que vienen de sectores pobresy marginados como desplazados, repatriados,excombatientes, etc. Esto empuja desdeabajo un cambio en la lógica de acumulacióny distribución y un proceso de inclusión social.3. Fortalece una conciencia y compromiso dediferentes agentes con la acción social, ydesarrolla capacidad de captar, reinvertir ydistribuir excedentes.4. Facilita, amplía y fortalece la comprensiónde la importancia que tiene buscar armoníacon el medio ambiente. Es un mejor espaciopara generar un compromiso social deprotección y promoción del medio ambiente.5. Ofrece a los municipios un papel protagónico
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Además, debe ser capaz desde su diversidady heterogeneidad de concertar y trabajarconjuntamente con el gobierno local y con elEstado nacional.8. Facilita comprender y asumir la necesidadde un proyecto social integrado que incluyatodos los componentes: salud, educación,vivienda, etc.9. Obliga a conocer a fondo las condiciones dela región y sus localidades, de su entorno ytendencias para determinar sus ventajas,potencialidades y oportunidades y encontrarasí la mejor manera de aprovecharlas para el
desarrollo regional en el marco nacional.En otras palabras, exige un diagnósticopermanente, dinámico, cambiante, que cadadía va ganando profundidad y amplitud yque debe mantenerse de forma permanente ysistemática. Y es que a la base de cualquierestrategia exitosa siempre debe haber un buendiagnóstico.Finalmente, se trata de un diagnósticooperativo, práctico, pues su finalidad es mejorarnuestro impacto en la realidad, transformarlapor la vía del crecimiento y el desarrollo.
Reflexiones Finales
Una primera reflexión que cae por su propiopeso es que la construcción de una estrategiao plan de desarrollo sustentable municipal oregional no es la elaboración de documentos niprincipalmente un trabajo técnico.Se trata de diseñar, acordar, ejecutar yevaluar un proyecto político de desarrollo. Nodebemos menospreciar la parte técnica ni elpapel de los profesionales, los técnicos y losexpertos. Pero lo más determinante es ladecisión política, el compromiso de los agentessociales. Sin esto, el componente técnico notiene el menor sentido.Un segundo aspecto que queremos destacares la necesidad de conocer e identificar cadavez mejor los factores críticos y los motoresclaves del desarrollo de la región o delmunicipio, para actuar sobre ellos de maneraacertada. Sólo sobre esa base se irá ganandouna auténtica competitividad municipal yregional.Un tercer aspecto es que estamos frente aun imperativo práctico. La región y cada unode sus municipio debe ir construyendoinstrumentos adecuados que le permitanavanzar, sostener los logros y dar seguimientoa todo el proceso de desarrollo, instrumentosde diverso tipo. Afortunadamente en el paístenemos ya diversos ejemplos como la creación
de un Consejo de Desarrollo Municipal enTecoluca y Nejapa o de una Agencia deDesarrollo Local (ADEL) en Chalatenango,Apopa y Morazán.Cabe recordar aquí un componente que nodebe faltar en ninguna empresa del mundomoderno: el «mercadeo» (marketing). Cuandouna región y sus municipios están impulsandoun proyecto de desarrollo, deben implementarpolíticas de comunicación. Deben ser capacesde «vender» su proyecto, con el objeto deganarle reconocimiento y apoyo.El reconocimiento y apoyo de otras regiones,del país en su conjunto, de organismosmultilaterales, de empresas internacionales,de distintos países es fundamental. Pero hayque saber conquistarlo primero y sostenerlo yampliarlo después.Exige, por tanto, políticas permanentes yconsistentes para comunicar y proyectar loque la región y sus localidades están haciendo,su valor, sus potencialidades y sus limitaciones.Pero no sólo eso: exige conocer aquelloscentros de decisión que pueden afectar positivao negativamente el proceso local y regional dedesarrollo, ya estén dentro del país (Ministerios,grupos empresariales) o fuera del país (BancoMundial, Banco Interamericano de Desarrollo).
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Identificarlos e irlos conociendo cada día mejorpara incidir en sus decisiones. Se necesitan,pues políticas de cabildeo.La aventura del desarrollo sustentable noes fácil y menos en un país como El Salvador,donde no sólo tenemos pocos recursos y unasituación en que grandes contingentes denuestra población viven en pobreza y extremapobreza, sino también donde los espaciosdemocráticos y la verdadera participaciónciudadana son aún muy restringidos.El desafío es pues, muy grande. Pero pasoscomo los que han comenzado a darse endiferentes zonas del país y que incluyen:levantamiento básico de información, diag-nósticos municipales y regionales, parti-cipación decidida de gobiernos municipales yde diferentes organizaciones e instituciones,búsqueda de una participación más amplia dela población a través de diversos tipos deconsulta, mecanismos para elevar la capacidadde propuesta de los sectores y agentesinvolucrados, esfuerzos por comprometer aotros agentes de fuera de sus municipios y
no recupera e integra de una manera activa alas diferentes regiones y localidades.El Salvador debe aprovechar, sin perdertiempo, la oportunidad que abrieron losAcuerdos de Paz para iniciar una estrategia dedesarrollo equitativo y sustentable, como elúnico camino que puede llevarnos a combatircon éxito el problema de la pobreza. Estoimplica, desde ya, articular las experienciasnacientes de desarrollo regional/local,mientras al mismo tiempo, se concreta yconcerta una concepción y una metodologíade trabajo que aprovechen las tendenciasnacionales y mundiales favorables así como laenorme experiencia acumulada por elmovimiento social y la institucionalidad no-gubernamental que ha venido construyéndoseen los últimos años.La organización social existente en variasregiones del país y la multiplicidad de ONGsque han ido brotando por todas partes, sonparte del tejido social que debe sustentar undesarrollo regional/local y deben ser una fuenteprivilegiada de las iniciativas que le den origen.regiones y aún delpaís, son pasos enla dirección cor-recta y un gransigno de esperanzapara nuestro país.Una estrategiade desarrollo queapunte en esadirección no puede seguir siendo vertical,centralista y excluyente. Tiene que ser fruto deuna amplia concertación nacional basada enuna alianza de los productores y demás agenteseconómicos, debe generar procesos dedesarrollo de arriba hacia abajo y de abajohacia arriba.En este marco, consideramos urgenteplantearnos la necesidad de impulsarestrategias de desarrollo regional/local, comoparte del Plan Nacional de Desarrollo. En otraspalabras, a nuestro juicio, en El Salvador no esposible generar un desarrollo sustentable si
Pero corres-ponde, en primerlugar, a los agentesregionales y localesactuales y poten-ciales de desarrollo(productores,  co-munidades, orga-nizaciones, institu-ciones, alcaldías, etc.),  favorecer la cons-trucción de ese nuevo tipo de región que seconvierta en soporte y dinamizador de laestrategia nacional de desarrollo.No queremos cerrar estas reflexiones sinseñalar que todo lo que hemos planteado aquíentra en franca contradicción con la falta deestrategia económica y de proyecto de país quecaracterizan al actual gobierno.También es contradictorio con cualquierproyecto que pretenda convertir a nuestropaís en una «gran zona franca» o en una
Una estrategia de desarrollo no puedeseguir siendo vertical, centralista yexcluyente. Tiene que ser fruto de unaamplia concertación nacional basadaen una alianza de los productores ydemás agentes económicos.
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minúscula pieza de las cadenas productivastransnacionales como lo planteara el presidenteCalderón Sol en 1994. Aquí, la inmensa mayoríade productores nacionales, agropecuarios,agroindustriales e industriales quedaríandescalificados. Y como consecuencia, undesarrollo regional/local cuya base son,precisamente, dichos productores no tienecabida.Lo cierto es que, una vez más, se dibujan enEl Salvador dos caminos. Uno es el viejocamino por el que venimos transitando desdehace por lo menos un siglo. Aquel en quedecide el grupo minoritario que ostenta elpoder económico; ellos ponen las reglas y ellosse benefician. Es el camino de la exclusión y elverticalismo. Es el camino de la pobreza y lainjusticia social.
El otro es el camino nuevo. El que apenasabrieron los Acuerdos de Chapultepec, dondedebemos comenzar todos a participar en lasdecisiones, los esfuerzos y los beneficios. Es elcamino de la democracia y la inclusión; deldesarrollo humano, equitativo y sustentable.En el primero, el desarrollo regional y localno interesa ni cuenta. En el segundo, es unapieza clave. Es urgente que desde cada cantóny municipio, desde cada región empiecen asurgir iniciativas y esfuerzos que se vayanencadenando, de manera que nos enrumbemospor el segundo camino. Sólo así generaremosun estilo de desarrollo que mejore la calidad devida de toda nuestra población. Sólo asípodremos insertarnos en la economía mundialcon una estrategia que posibilite el desarrollointegral de los salvadoreños como la base denuestra competitividad.
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